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BAB VI 
  KESIMPULAN  
 
6.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan dari perancangan alat bantu “Tempat Plastik” 
untuk proses pengikatan kantong plastik yaitu: 
1. Konsep yang diterima adalah Alat bantu “Tempat Plastik” 
dengan lubang (konsep 1). Alat bantu ini dapat membuat 
plastik tetap rapi selama proses pengikatan kantong plastik 
berlangsung, baik pada saat merapikan ataupun saat 
mengikat plastik alat ini lebih baik dari konsep yang lain. 
2. Kecepatan proses pengikatan kantong plastik dengan 
adanya alat bantu menjadi lebih cepat yaitu dari 99,35 
detik/kg menjadi 45,95 detik/kg. 
3. Berdasarkan perbandingan peta kerja tangan kiri dan tangan 
kanan sebelum adanya alat bantu dengan sesudah adanya 
alat bantu, diketahui bahwa pengulangan proses merapikan 
yang sering dilakukan sebelumnya tidak terjadi lagi setelah 
adanya alat bantu. Sehingga waktu kerja operator untuk 
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